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ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Нынешний мировой кризис отличают две принципиальные особенности: он является 
логическим завершением десятилетия роста и предваряет собой серьезные структурные из­
менения практически во всех сферах жизни. На наш взгляд, у России есть шанс пережить 
этот кризис вместе со всем миром и войти в число тех стран, которые смогут перестроиться 
для дальнейшего экономического роста и развития при условии решения следующих про­
блем:
• выработка законов и методов для преодоления кризиса, особенно в банковской
сфере;
• правовая защита физических и юридических лиц в кредитных отношениях в ус­
ловиях финансового кризиса;
• развитие национального хозяйственного комплекса, утрачивающего внутреннюю 
сбалансированность;
• совершенствование системы стратегического планирования социально- 
экономического развития Российской Федерации;
• разработка принципов разграничения полномочий между уровнями власти;
• удовлетворение потребности в стимулировании социально-экономического раз­
вития субъектов Российской Федерации;
• выравнивание возможностей субъектов Российской Федерации по предоставле­
нию бюджетных услуг, развитие сбалансированного выхода из кризиса;
• обеспечение эффективного, способствующего устойчивому экономическому рос­
ту, взаимодействия государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства;
• развитие социальной сферы, создание программ по социальной защите и под­
держке населения в условиях экономического кризиса;
• восстановление информации о стратегических ориентирах и целях, параметрах 
будущего развития, о трендах движения кризиса, а также разработка стратегий социально- 
экономического развития страны в сложных условиях;
• компенсация государством субъектам федерации доходов, не полученных вслед­
ствие выхода экспортно-ориентированных средств из бюджета.
Таким образом, мы обозначили основные проблемы социально-экономического раз­
вития России. С развитием событий мирового экономического кризиса препятствий стано­
вится больше, поэтому необходимо находить выход из сложившей ситуаций, решать про­
блемы, поскольку от этого зависит будущее нашей страны. Сократить продолжительность 
кризиса в России можно только проведением активной, грамотной внутренней и внешней, 
открытой и обоснованной политики.
Это шанс для общества, осознать всю ответственность, за происшедшее и выйти на 
качественно новый рубеж своего развития, не как сырьевой придаток развитых экономик, а 
как самостоятельный экономический объект с минимально зависимой экономикой, способ­
ной к выживанию в любых условиях рынка.
Кризис завершится тогда, когда общество получит некоторые послекризисные каче­
ственные параметры. Это новое состояние общества, в котором произойдет глубокая ревизия 
существующих фундаментальных представлений на функционирование мировой рыночной 
экономики и экономики отдельных стран.
